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r{¡n á l. eleccióI: de renovación de
Ayuntamientos el lunes 13 del ca
rrienle, para verificarla el domin
go 2 de Mayo proximo, haciendo
la publicación de la convocatoria
en la forma corriente en estos ca
sos yen número eXlr30rdin:.ri. de
Bole/lIle, Oficiales, dictando al mis-
mo tiempo las inslrucciones que
estimen proceden les en aCluellos
c~sos que afecten á su competen
cla; y
4.0 Los Ayuntamientos se cons-
tituirán el 1.- de Julio próximo,
31'monizando á este e(ec~o losrpla
zas que su ley organica actual es
tablece el. el articulo 52, teniendo
en cuenta también lo prevenido
en los 5~ al 63.
De ¡{eal orden lo di¡o ; V. S.
para su inmediato cumplimiento,
debiendo publicar integra esta dis-
posición en el Bo'etín extraordina
rio de eonvoeatorin.
Dios guarde á V. S. muchos
años.-Madrid 9 de Abril de 1909.
-Cierva.
La legi,'ación vigenle
La ley de 8 de Agoslo de 1907
establece en su articulo 1.° que
«(son eleclores para diputado:s á
Cortes y concejales todos los espa-
ñoles va ralles, mayores de Tcinti
cinco años, que se hallen ~n el
pleno goce de sus derechos ciTiles,
r s~an vccinos de un Municipio en
e! que cuenten dos año,s, al menos
de residencia.
Todo eleclor (art. 2.') liene el
derecho y et deber de volar en cuan-
tas elecciones fueren convocadas
en su distrito.
Quedan exentos de esta obliga-
ción los mayores de setenta aüos,
el clero, los jueces de primera ins
lancia en sus respectivos partidos,
y los notarios públicos en el leni
torio del Colegio notarial donde
ejerzan sus ftlnciones.
Son elegibles para dichos e3r-
gas (art. 4.°) todos los españoles
varones, de estado seglar, mayores
de veinlicinco años, que gocen de
todos los llerechos civiles.
El lIecho de no figurar como
elegible en las listas electorales
(art. 5.°) no quita capacidad; pero
debe de justificarse ésta allte~ de
la loma de posesión de los respec
livos cargos.
Publicada la convocatoria de
una elección (art. 19). los presi
dentes de las juntas municipales
hal'án exponer al publico, il las
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Circulal" de conl'OcatOl"la para el 2 d~
Mayo.
La Gacela h. publicado l. si-
guiente Real orden circular del
minislerio de la Gobernación:
«(Terminadas las operaciones
preliminares, prescriliJs en la ley
electoral "igente, y declarado en
vi!.tol· el CeRso eleeloral última-
mente formado por la Dirección
general del Instituto Geográfico y
Estadistica; de conformidad ..:on la
Junta central del Censo, por Real
orden de este minislerio, de rl del
corriente, se impone el más exac·
to cumplimiento del artículo 1.0de
la loy de 19 de Noviembre de
1907, Y en su vista Su Majestad
el Rey (q. D. g.) se ha servido
dispoller lo siguiente:
«\,0 Los Ayuntamientos pro-
ccderan inml'ldiatamente á deter-
millar las vacanlell que deben ser
cuhiertas cn esta elección, por ana-
logia con lo prevenido en I.s aro
liculos 47 y 1.8 de la ley municipal
vigente. y por tratarse de la reno-
vación bie'lal ordinaria a que se
contrae el arto 44 de dicha ley or-
g;niea, de 2 de Oelllbre de 1877.
'2.0 La elección se llevará ¡j ca-
bo, en cuanlo al procedimiento
eleeloral afecte, con arreglo iI las
pl'escripciones de la ley electoral
en vigor, de 8 de Ago!to de f907,
aplicándose como disposiciones
complementarias para las reclama-
ciones al escrutinio general y de-
claración de incapacidades el Real
deerelo de 24 de Marzo úe 1891)'
las demás aclaralorias, que consti-
tuyen la legislación especial de la
materia 3 que se re1i~re el arl, 60
de la ley electoral anteriormente
cilada.
S.o Los gober.nadores convoca-
•
. -
dan percibir el importe de los pro-
duclos y despojos de las reses, 1
más f~cil de conseguir que tollo
esto es el qne los derechos de eOIl'
sumos y arlJitrios municipales senn
devengados par el peso en vivo del
ganado. •
Mientras esperamos que estas
trnsformaciones se operen, debe·
mas limitarnos ror hoy á celebrar
una disposición cuto mas pelJue-
ño resullado será el dar carácter
de leallad ú las transacciones.




Jueves 15 tic Abril de 1909
I kg•. 80.100 kg•. 15'400 51'16 p. 100
i " 30.400 " 15'700 5P18 p. 100
B " 81.900 " 16'200 53'91 p. 100
4 • 31.400 • 17'500 36'09 p. 100
~ : ~~:~ : t~:~ ~~:~~ ~'. ~~
1 • 30 300 " 18l()()() 56104 p. 100
8 • 63.100 • 14'000 42'55 p. 100
9 • 32'700 • 14'600 43'73 p. lOO
10" 381500 " 161400 42'89 p. 100
Dentro de este reducido núme·
ro de cabezas se encuentran las
más diversas catecorías, desde el
número 3 que presenta un rendi-
miento de 53'91 por 100, que po-
cos alcanzan, hasta el número !I,
cuyo rendimiento de 36'09 acusa
un anicnal detestable, y no es ju.!.
to se vendan al mismo precio, pues
en la !lráctica se detollaran () pre-
cios muy diferentes.
Difícil se hace hoy dia :i los ga·
naderos sustraerse a la influencia
de comercios y abasteced. res, ante
la superior organización de éstos,
estando siempre a mel'ced de sus
lrztsls y '~ombinaciofJes; posible es,
sin embargo, por obra de los Sin-
dicatos .\gricolas. disminuir su in·
fluencia y llegar hasta suprimir su
inlcnencióll, que representa para
el consumidor un aumento de un
~O ó 25 por 100 en el precio de las
carnes, cuando se decidan los Sin-
dicatos te tener en los centros de
consumo representantes á los que
consigna,r remesas de ganado para
vender directamenle mediaIHe mó
dica comisión á los tablajeros,posi-
ble es también que mediante la mu
nici¡>alización de ciertos servicios
en mataderos, los remitentes pue·
las mismas y que en 135 ventas 3
peso neto quedan de I)ropiedad
del comprador.
Tampoco ti elide :'1 mf'jornr las
condiciones de nuestro gonado la-
nar b venta á escandJUo. En ella
se involucran y someten it un mis-
mo precio las más opuestas calida-
i1es. Nuestro ganado lanar, aún el
preparado para el mfllaucro, pre-
senta gran Iwterogcllf'idatl, purs
los individuos menos vigorosos 6
mal conformados renejan siempre
el r.)gimel1 extensivo en que se
tlan criado y diricilrnente llegan ú
cebarse. Buena prLleba de ello es
la siguiente nota de pesos y ren-
dimientos tomada del fulleto «(~~n·
sayos de sebos de Ganado) publi-
cado por 13 Granja esperimental
tic Zaragoza, y que se refiere á un
lote de iO carneros cebados duo
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La Gacela~del 27 de Diciembre
publicó una Real orden que ba-
brún visto con satisracción, CJ3n-
tQS se interesan por nuestro pro-
greso pecuario. En ella se dispone
que se «exprese á los Ayuntamien·
tos la conveniencia de establecer
básculu,s en las ferias y mercados.
destinadas al peso de las reses,
con objeto de que los ganaderos
que ~o deseen las utilicen al veri-
fh~ar sus transacciones.)
Esla disposichín;que lleva á la
práclica ulta de las conclusiones
del Congreso Agricola de Zarago-
za, puede dar por resultado el ~e·
neralizar .las ventas al peso vivo, y
en su consecuencia á la venta por
calidades que aquel pone en evi-
dencia, forma de venia de uso co·
rriente en el extralljero y con cu-
ya implantación habremos dado
un primer paso hacia la mejora de
nuestro ~anado de abasto.
La forma en que actualmente se
vende el ganado, basta á matar
toJo estímulo en el productor, ya
que eu las cOlizaciones de los cen-
trO!l de cOllsumo y que sil'ven de
norma para las ventas (i ojo que
se verifican en rerias y mercados,
la calidíld apenas se tiene en cuen-
la. Cuaudo por escepciún se esta-
blecen diferencias de precio éstas
son tales como 0'05 ptas. en kil6-
gramo neto, ó un cuartillo de real
en carnicera. Compréudese que
en estas cond iciones sea poco re-
muner~dor el engorde, y en mu-
chas ocasiones por la poca aplitud
de nuestras razas y por la edad y
condiciones impropias de las res~s,
llegue á ser oneroso, su Objeto ts
no solo producir unos kilo", de caro
ne sino mf>Jorar ya la existen le. y
el nuevo I>recio que después d,,::1
mismo alcance el animal debe co·
rresponder a ambas cosas.
Mautiénese este estallo de cosas
Mn c\'idenlc perjuicio del consu-
midor, aparle de la apatía de los
ganaderos, por Ir. influencia d~ los
abaslecedores en ClIYO interé~ está
el sacrificar res~s viejas);. de po-
cas carnes, en lugar de""un nú-
mero proporcionalmellte menor de
reses jóvenes y cebadas. pues las
primeras dejan un largo beneneio
con el prod lICto de las pieles, se·
bo y despojos, que representan la










parllonaa de reconocido arraigo para los
cargos concejilel1.
Ya sé que el gobierno, tejo. de pen-
sar así, tiene ya dee:gnados nombres,
por lo que 6. \ladrid se refiere, que se·
rán re.pttables perMualmente, pero
que cada !!lignifican en el orden social,
como si el intento de regener.cioD
fuera Ilolo una palsbra hueca lanzada
desde las esfera!! del Poder únicamente
como espejuelo.
Los :directores del bloque de laij il-
quierdas esperan conv:mcer al I6ftOr
~oret de la necesidad de la coalición
electoral. ¿Lo conseguir'n?
Si asi fuera, echémonos á temblar,
pues tendremos entonces, corregida '1
aumtmtalla! la etapa de loa mititles! eo
los cuales cada uno soltó cuanto le vi·
no en ganas, sin tener en euenta el
verdadero eatado de la opini6n pública.
•• •lmportaote e9 la labor que prepara
el g'obieroo para la nueva etapa legia- -
I3tl\'"a "tle comenzará maftena,
L', :-i, lllción se presenta vencida au·
te !1I1; el/el!'!", pues el Sr Maura q,ue,
d~<!lle d primer di3. se mostró decldi-
rlarll{'lIle upue:-to d. to,1a amuistía, clau·
dic3.Y pr{'senta MI proyecto. en el cual
Fe 'e, lJ)r uu laJo. el <!pseo tJc r,solver
("1 ca~o 11., Lcrroux. flin CJoan lalos pro-
bables, y, por útro, cllle sati~racer 6. 108
solidarios. abrieurlo las pu~rta!l de las
cárceles á cuantos sufren condena por
delitos que caen bajo la sonci6nlde la
ley de jurisdicciones.
La intransigencia ministerial ha su-
frido un nuevo y rudo glllpe ye8 pro-
bable que en el Parlamento se laque
de ello partido no solo para combatir
al Gobierno sino para obtener que 86
derogue ó se reforme la citada ley de
eX0epción.
¿Se prelltarán á tal medida detcrrni-
nadOl~ y poderosos· elementos?
La ley de juri8diccione~. con todos
sos defectos, sinió, por lo menos, para
que e::l Cataluña es respetasen el nom-
bre de la Patria '1 108 prestigios del
Ejército. Derogada J suprimida, como
pretenden algunos, el articulo 7.- del
Código de Justicia milit.ar es posible
que volviéramos á las anti~uas alga·
r:ldas en las catles de la ciudad condal
y S6 reprodujeran sucesos como los pro-
ducidos por el peri6dico "Cu-Cut"
Los p"l'oyectos de régimen local y de
comunicaciones marítimu recibieron
un golpe de·muerte coo las manifesta·
ciODes que se dicen hechas por el señor
Montero Rios al mouarca. y t86pectO á.
los de Hacienda contienen novedades
como la de tributaci60 de los Cooven4
toe que se dedican á lines iodustriale.
y la dE'l impuesto progreEivo de la reno
ta, que han de ser objeto de ruda opa·
8icióu. no por los elementos liberalet,
sino por los de la derecba.
¿Se trata acaso con ellos buscar por
parte del Sr. Maura, una caida airosa?
'fodo pudiera liIuceder.
"• •
Impera di nuevo el terrorilimo en
Barcelona. En el espacio de sei. diaa
van Cualro bombas, sin que la policía
haya logrado dar con la pistll de nín~
g'Jna.
¿Tendrán los finea polític08 de que
ha hablado"La Correspondencia" f
La solidaridad va camino d.e su oca-
so, pues el cuerpo electoral le vuelve
las espaldad, comprendiendo que uo
han realizado fin alguno útil,
El atentado de Hosta(rancb dió á 108
roli,l .. riu~ no respetable contiugentc de
,·\,to~, al crNr sus amigos que pudie·
tau l'cr 1011 amigos dr Lerrux.
¿N., se intcu'ara ;)h;-o ul1lÍl{lgo, bua·
calldo nua reuc(lúll favorable para les
des3cre'''tados ¡'l"mentoil de 1.a Lliga?
Po: lo :nenGs cabe la so,pecha.
D. Lot•.
6 de Abril ¡S09 .---
llegando á 8er famolo. el de la. Oruz
abierw en 1579 y el del Príncipe en
1588. De ello trataremos someremede
en otoro número, pues el pre.ente artf-
onlo exoede ya á las proporoiones del
espacio que nos permitimos disponer,
i.uoqae amablemente se noe conced.
ein toasa, y pudiera poner á. prueba la
benet'olencia del ilustrado leotor que
me honre leyendo estas Iíl1e&9, reoopi-
laoión no más de oous tal vez olvida·
das por muy conooidas y esparoimien·




Lo.I uu«oxe.J=los plarus dd go-
¿itrno.-bl terrorismo.
Convocados lo. comicios para el 2
de Mayo próximo se gestiona por al·
gunos elementos liberales la (ormar.ión
de una coalición electoral de las iz-
quierdas para luchar con la que dir.cn
intentan los elemeotoll llamados cató·
licos apoyados por el gobierno.
cLa CQrrespoadencla. 'lue DO peca
de. sospechosa para la situaci6n, acon-
seJa al Sr. Maura que apoye á los cao4
didatolJ de la cODlici6a liberal para evi-
tar que los republicanoll se atribuyan
el triunfo exclusivo.
Lo primero que hay que preguntar
es si, en erecto, se pactará la coalición
y el alcance q'!'e ésta vá á teuer, pues,
ba3ta abora, n1 los jefes de los diltin-
tos partidos de la izquierda se bao. vis·
to para realizarla, ni se tiene siquiera
noticia de qUl10quella cuaje. .
El Sr. Moret- ha regresado esta ma-
llana de Lisboa y mientras no expon-
ga 8U opinión, es dificil saber si el par-
tido liberal vi 6 0.0 'ir 'la nueva
componenda, que ;tro.tau de iniciar los
<Jirectore8 del fracasado bloque.
Jura '1 perjura e1gobíerno que, por
.u:parte, no hay ni aBamos de pacto
alguno con los 113mados católicoif pa-
ra llevar! los municipios una repre-
sentación de 1311 derecbas, y si esto es
cierto no hay! en realidad, raz6n ni
motivo alguno para que el partido li-
beral se meta en una nueva y peligro·
sa aventura! lirviendo intereses que
tienen poco de monárquicos 1 de gu~
bernameotaJes.
Los acootecimieotol5 últimos del blo-
que pusieron en entredicho al partido
liberal ante uoa considerable part(.~ de
la opinión, exarcebaudo pasionea que
e-taban bieu dormidlJ.8, a con6~uencia
de l. politica de prudencia y tolerancia
seguida por aquél gun político qUG se
llamó Sagasta.
Así y lodo, parece que exilte decidi-
do empella en llevar á los liberales por
una pendiente fatal y deber es de loa
que tienee la responsabilidad de la di4
ncción adoptar un condncta adecua-
da á las,clr~unltancia8 porque atraYie4
8a el plIS.
Si 118 derechas tocan ti rebato claro
es que las izquierdas pueden as'tar en
el caso de defenderse, pero li asi no
fuera ¿pl:lra qué ext.romar las cosall y
lanzar sobre el partido liberal histórl·
co la nota de sospechoso?
Cierto que la colpa de cunDto ocurre
es del Sr. Maura por FU dC:':Jto'lllad:'
política reaccionl\.ria, pero no pt'rl)tll\ el
JPfe del partidoconll6rvador bay;), adop-
tado una p08,t peligrosa debe el de los
liberales seguirle por el lado contrario
. La lucba que se avecina tiene Ulla
Importancia excepcional, pues es alSi
como pi eDII6Yo de lo que ·pueden y de-
~n ser los futu~os Ay.otamientoa y
81 !ameote.mos Ilooerameote que la po.
litlca domlUe la Admioistración muni-
cipal ninguna ocasión mejor que la




le á conocer. El primiti.o oficio de
Lepe de Roed. fue bat.ihoja, nombre
conque se conocía á '108 batidores de
orOj más delpnel le bizo cómioo, diri-
gió oompaftías y esoribió comedias,
mnchl.ll de las ou.l ,,& S8 han perdido,
debiéndoa8 la oonserución de l&e que
bao llegado hast.a Dosotros ¿ la solioi-
tud de Juan de Timoueda, amigo en-
traiiabte del autor que l.s reoogió y
pablia'. La. obras conocidas de Rueda
que registran 109 autores de Literatu-
ra eon ouatro oomedias,: siete pallOIl en
prosa, dos OOlOQlti08 también en prosa
, do!! en Terao En esta.s produooiones
se re"elau mérlt.os enoomiados por el
ilust.re orhioo 0, Albert.o Lista, que
bace notar que el repetido lope de
Rueda fué el primero que empleó la
pro.. en la, obras teatralea maneján-
,,"ola oon tantll gracia y fluidez oomo
el Tena. Filé ta~bién el que pri-
meramente ideó la comedia de magia,
punto qoe serta iu"eroaimil por 108 po·
ooa reouUOs mSWlriales no ya ;de ma-
quinaria aino de limpie tramoya, lino
f06ae"porqu9 en esta infanoia de nuel-
tra eacena el eapllotador suplía con 8U
buena imaginaoión todo lo preOlso pa-
ra deaarroliar el completo de la fábula
y los anaoronismos é im.propiedades no
erao teoida8 eu oueota.
RefiriéndOle á 6iltOS tiempos de Lo-
pe de Rueda dice textualmente Cer-
vantes en el prólogo de 8US oomedias .•
lEn tiempo de este célebre actor es-
paiíol, todos 108 aparatos"de uo aotor
de oomedias se eaoerraban en un oo·
rral, y le oifraban en ,cuatro pelli-
cos blanoos guarolcidol de guada·
meo! dorado, y oon cuatro barbas y
cabelleru y ollatro oalzad08 poco mas
ó menos.. , No babifL figrlra que saliera
del centro de l. tilrra por lo bueco del
Teatro, el cllal lo componiu ollatro
bancos en clladro y cuatro ó seia tablas
enoima, con qnl 8e levantaba ouatro
palm08joi menos bajaban d.1 cielo nu-
bes oon angélea Ó COD almu.
El adorno iel teatro era una manta
vieja, tirada con dos oordellll de nna
parte' otra, qtle hacía lo qoe llama-
ban "t'estuario, detrás dll oual estaban
101 músiCos cantaodo 8i. guitarra al·
gún romance antigno."
De elte modo narra el gran Oervan-
tM 1.. encantadora 8enciUez en que
deaarro1l6 Lope de Rueda su teatro y
8US no vulgares oreaoiones.
f...ope de 'tuada despnéa de fun-
dar muoha8 compailíu y oontribuir
'qne' imitaoión de !SI las fondann
ottOS, y de dar reprMentaoion8s du.·
mátioaa no !I010 en l. Corte lino en
Sevilla, Segovia, y otrospuotoll mer8-
cie~do elogio. de Cervantes y "Ie An·
tonlo Pérez y general aplauso murió
en Córdoba '1 fué enterrado en ~quel1a
Cat.edral por disposioión del C.bl1do
como homenaje al Talar que se le reoo~
nooiera y prueba de la elt.ima en que
le 1.0"0 aquella ilustre corporaoión.
Lope de Roed.. no es aolo Dna auto-
ridad del idioma por lu correoción al
oomponer .ino oomo hemol." apuntado
nno de los progenitores de noestro tea4
tro porqae fué el primero que dió for-
mal. 1.. represent.aciones, establecien-
do ó verifioando estas en 100ale8 lo
mi.lI adeouadoa posIbles y organiundo
~ompaftía9. E9~OS teatrol no fuerpn i·
JOB en mucho tiempo J lo qne pudiéra-
m0911amar oompaftfasera una reunión
más ó menos numerosa y beterogénoa
qoe el vulgo de8igTlaba coo nombrea
pint.oresDos oomo 4ioqul!!; gargo1ltillo,
cambaleo, gorntlchIJ, j():&lgongo, farán-
dula, eto. Des,ués ya 8e foé generali.
~.ndo.la 'p~labra compaftía llamándOle
a 1t.1 Ind,Vldo\ls ~ómicos y repreaea-
t.antes, y en M.dnd eo la .egunda mi-
tad del ligIo XVI 8e ¡.atalaron t.rM
teatros fijoe y definit.i"OIl. E,to. edifi-
lIioe Jlamado., como &e sabe corrales
lle~aron á gener.liaar.. y e~tenderse,
abnéodo.e na.eVOI en viaf.a de la. nece-




SOBRE EL TEATRO ESPANOL
Arl. 85. Para tomar posesión
de to,ln lleslillo público serA requi-
!\ito il.J{Ii.s~f'lIsab~e, en los ~1Hlyores
Ile YPlIllll'IlICO tinos, exhibIr la cer·
liticación de lIaber ejercitarlo el
d"rt'cbn dc sllrra~io en la ultima
el~cci.ón ~erificada en S? respecti-
TU distrito electoral, o celti8ca·
ción de no ser elector, ó de r.st3r
~xento (le I~ oh.ligación de votar,
o de haber Jusllficado la emisión
del \'oto ante la JUII13 correspon·
diente.)}
1Il
Lope de Raed. el el que mú !le del-
Laoa ent.re lo! pr.deoe.oretl de Lepe
d~ Veg•.C.rpi~ Nació el primero en Se
• 111. en 1.. primer. mitad del ligIo
X.VI y promediada dicha oen~nri.. dió-
----
puertas de los !ocales Jesignados
para rt"legios electorales, las li'!\:'ls
definitiTas de electores.
La proclamlción de candidatos
se verilcará ante las juntas muni·
cipltles el domingo :anterior al se
ñalarln par.. la elección, ó sea en
('sta ncasión el 25 del corriente
mlls.
ToJo candidato pudra nombrar
para cada ~ecci6n dOI interverlln-
res y dos suplclltes.
El presidente de cada sección
~er:l dp.si~madll por 1" Junla muni·
ripal que designará al elector de
mayor edad f'nlrt' los tres que fi-
guren ~II cada una de las lislasque
se rormroll al erecto (artículos 33 y
36).
El escrutinio general (art. 50)
se verificará por 13 Junta munici-
pal Jel Censo el jue\'es illmet.lialo
a la elección, Ó sea este afio el 6
de Mayo, terminan'Jo el dia 7 el
periodo electoral.
EllilUlo VI de la referida ley
trata del procedimierHo electoral,
y el VIII de la sanción penal.
ElIlre la~ Jisposiciones genera-
les, figuran las siR'uicmes, que
orreeen interés y no\'edad:
cArL 84. El eleelor que..1¡ncau
~a leg.lIma drjare de emitir s. voto
en cualquier elección crl"'ctuada en
Sil t1i:'itrilo, (era castigado:
4.- Co" la publrcaclán de ~u MIt·
brl', como censura por haber de·
jado incumplido su deber ciTíl, y
par=- que aquella se tenJ;3 en cuen-
ta Cftmo nnta desravorable en la
e3rrt'ra adminislratiu del elector
ca~ti~étllo, si un'iere esa carrera' "
2.o Con un recargo del 2 por i bó
de la contribución que pagare al
Estado, en lanto no 'ueh'a :í: to-
mar parte en 01r3 p.le~ción.
Si el elector percibiese sueldo 6
haberes del Est::rJo, provincia Ó
Mllllicipio, perderá durante el ttem
po ~U~ corra ha.(la rma nueva eMe·
CIÓt/., un 1. por 1.00 de ellos; lrans·
firi~lldose esta p.rción a los esta·
hl~cimieotos de 8f'npficeor.ia que
PXI~l;Ul. PO ~I término municipal,





Hoy oontraerá matrimonio en Zara·
goza con una distinguida lleftorita de
aqnella capital. el pundonoroso Capi-
tio de inrantería que tiene I'U destino
en el Regimient.o qua goarnece eda
Plaza D. Félix Martinez Guardiola.
OeselÍ.moflle muchas felicidades en
su nnevo estado.
El miniltro de la Gobernaoión ha
publioado una nueva disposición ,.11.-
oionada oon Jos hospedajel ,. viajero"
ae¡ún la que todo aquel qne se dedi-
que á la indust.ria de b.oapedajes en po·
blaoionell no capit.ales de provinoia,
neoesita autorizaoión del alcalde, á
ouya antoridad hay ~ue dar oneota de
los dependientes, int.érpretes y goías
afeotOI al est.ablecimiento, todos 101
que usarán dilltint.ivos especiales en la
gorra.
Ordénase también en la indioada
disposición, qoe los dueños de toda
hospedería ajen en las habitaciones
annnoioH impresos del preoio de la ha-
bitaoión, y eu los comedores también
impre~o~ coa el precio de los arUe.lol
y serVICIOll.
En la misma se reg.la el eerTioio de
mozos de eetaoióo, mIzo. de ooerda
para la conduooión de eqnipajes y mer-
cancías, y coches de alquiler. Estos
llevarán tarira impresa. comprendien-
do en .1Ia la reco&,ida de equipajes '1
el sobidos a loa pilO!.
De todo hospedaje se darÁ ouenta
diarambnt.e á la autoridad, de 10ll via-
jeros que entren y sa.lgan. espeoifi,¡:an-
do su nombre y apellidos_
Los dneftos de 6808 estableoimientOI
y sos dependientes serán relponsablea
de 101 robol y estafas de q'le foeren
Tíctimall los viajeroll, lliempre ql18 le
probare no les habían hecho las debi·
das advertenoia'.
Por ó.ltimo, se fijan las mt.ltaa que
podráo imponerse á los =Jt1.e no cum_
plan lo dispuesto en la referida dIepo.
• ••slown.
Regalo de primera comunión.=-E
más útil y proTaoho!o que poede ha-
oerse é. los nil5.os y niftas es iodudt\b!e-
mente el librito eLa Co:uunión fre-
ouente," .sorito por el Rdo. P. JOllé
Tordelespar, Pbro. Contiene entre
otrllll mnohas materias las eiguientel:
Dootrina de 11\ Iglesia respeoto la Co-
muni6n frecuente. ~o deben atender-
le las eXousas para obrar eo oontra.
Medio,;, proioticos para sacar todo el
fruto posible de la Comunión fraouen-
te =Forma nn elegante librito de 19~
páginu, euouadero&do, oon planchas
en negro, vendiéodoae aJ. reduoidí.imo
preoio de 0'25 ptas. eje:nplar en la Li·
braría de M:ou~!Ierrat, Fernaodo VII,
43, Bllorcslona, y en :todas la! Librerias
Ca.t6licas de Espal5.a,.
En Buenos Aires Be celebrará el dia
a de Junio de 1910, oon motivo del
centenario de la independencia de la
Argentina, ona EJ:pollioión intertla-
oional de agrioultura, en la qoe po-
droin presentarse animales y produc-
tos agrícol.. extranjeroe.
La Exposioión estará patrocinada
por el Gobierno argentino.
De real ordeD le la.a sido ooncedi.da
la jubilaoión por edad. al maelltro del
veoino pueblo de BiDlés, D. Tom"
Iguáoel.
Desde 1.- del mea aotaal, la. esta-
oionea telegráfica.e limitadas le abren
á las liete de l. maliana '1 le (lierran
á las doce, ,iendo nuevameate abier-
tal á las trta de la tarde y cerrada. á
las siete de la noohe
Lal ilimitadas eltarán abierta! de!-
de las siete de la maliana huta In
nueve de la noche.
1propio hemos saboreado el triunfo de
nuestro amigo.
Eu su oasa de Brot.o ha fallecido á
la nauzada edad de Té al5.os, O. José
Santa''llaril' y Martón personalidad de
arraigo y relieve social en toda la
montaña.
La muerte del Sr. Santamaria ha
prod.ucido inmenso duelo en todo el
valle de Broto y en toda la comarca
altoaragonen, donde contaba oou dis-
tinguida familia y oumerOIOS amigos,
Descanse en paz l Y á BU apenada
viuda la distinguida señora dol5.a Jua.-
na Fanlo Mart6n, IU hermano polítioo
D. Mariano Faulo, rioo propietario de
Sallént, y demás familia del finado,
aonmpal5.ámoa1es en su dolor por pér-
dida tan irreparable,
Segúll lesmo!! en la pren", de Zara-
goza, ha predicado por primera vez
en Biescas, con 00Mi6n de la.! paud81
fiestas de Semll.na Sant.a, nuettro muy
querido y partioular amigo el jóven
presbítero D. Anteoio L!l.I"guna. Soa.
eo un todo encomiá.tico! y may hou-
rososloJ elogio.! qU9 de 10 orAoitu Sa-
grada h'lodD diohos perióJioos y nomo
Ha sidO ascendido al empleo supe-
rior inmediato el jóven Teniente, afeo-
t.o al Regimiento del Infante que guar-
nece esta plaza D. Alejandro Rui21.




de 10ll dos t.rozos de líuea en oon.trno·
cion entre Jaca y Villanúa.
Interrogado el Sr, Maura respeoto &1
t.iempo durante que desempeftaráD BU
cometido los nuevos cor.oejaloll qua en
las próximas elecciones se elijan, ha
maniFest.ado que ao vida municipal le·
rá muy corta, eu atenoión á qoe noa
vez que el proyect.o de Adminitt.raoi6n
llea nn hecho, y esto terá en brne, la
primera parte qne en orden oronológi-
co será pnesta en vigor, llerá la qne se
refiere á la renovaoión de los Ayonta.
mientas_
Efecto de eilo por una parte 1sin
olvidar que los nnevos monicipios
·tendrán la dura carga del transit.o á la
nueva ley, con I.s responsabilidades
que ella crea,. elltablece. le observa
en general poco interé.! en ir á 101 mu-
nicipIOS, ya qoe en la ocasión preeen-
le es muy poeo apeteoible el cargo de
eooo<'jal, tanto por el carácter de iote-
rinidad qoe representa, Iluanto por
10ll deberes y sanción qoe maroa la
fu~ura ley de Administraoión, mnohas
Vece! de iwpusible cumplimient.o ea
localidade. pcqueñas.
Nuestro Exomo. Prelado ha salido
para dar conferenoias acerca de la
prensa en varias ciudades y viaitar al
Excmo. Sr. Presidente de la Oomiaión
mixta para la reforma del Conoordato.
Después de breve estancia entre
nosot.roa, ha. regresado á su oasa do
Bie8call, el aprcoiable j6ven y rico 00-
meroiante de aquella localidad, don
Felix lpiéns.
Acompa~ado de su distingnida 8e-
ñora y próximos parientee los seliores
de Pueyo, ay.. regresó de Baroelona,
en donde ba pasado una larga tempo-
rada, nnestro oonTecino y buen ami-
go D. Ricardo Prado.
Nuestro Exomo. Sr. Obispo D. An-
tolín López P(llá.ez ha heoho al Orre6n
lacetano un expléndido donativo, en
atención á haber prestado tan upon-
tanu y desinteresadament.e.IIU oonoor-
so á la prooeslón del Sant.o Entierro,
en la que con afinacióo y maestrla que
mereció sinceros y anáuimel aplausos,
cantó nn hermoeo Miurere oompuesto
expre!!amsnte para dioha sooiedad co-
ral por so jóven direct.or artiltico se-
fior Saizarvitorra.
Se ha inioiado ya, en forma que de-
lata el gran mOTi miento que consigo
llevarán 109 trabajos de perforación
del túnel de Somport. y const.ruoción
de la línea férrea entre e9ta oiudad y
la. embocadura deljmismo,la animación
anexa á obras de tIlmall.a importancia.
A nnestra estación férrea llegan dia-
riaml!!nte vagones do pesada maquina-
ria, que oon toda celeridad se nn inl-
blando donde los trabajos 119 desarro-
llan, y de todas partes de 1" penlnsula
Tienen nutrirlas brigadall do braceros
demandando trabajo que se les conee·
de aquí ó al otro lado do la frontera,
en donde según !'le nos comunioa se
trabaja también aot¡vamente.
Lo apaoible d",l tiempo y deliciou.
temperatura que disfrut.amos, ayuda
la mejor maroha da los trabajos, cir-
ouutaocia que ll'lo compal5.ía Oalderai
y Bllstiauelli, aprovecha, imprimien-
do á.la.!! obra, el mayor impulso posi-
ble, á cuyo fin, dioha importante oom-
paMa, admite cuantos trabajadores se
le8 presenten en las referidas obru,
así oomo también se hilan animados
de 103 mismos deseos los oontratistas
Gacetillas
Las C3mu3S lel!lisJativas de Copenhal!loe
han rotado una ley en que re dIspone Que a
p:trtir del dia 12 de marzo, loeas In mujeres
daoesas poedan ser clectcrn J elegibles
- Varios dipolldos ingle~s hao presenta-
do ! la Cimara de los Camones una le,., tn
la que se propone que el Gobierna organice
uoa crozada naciunll contra las ralu, con-
cediendo prim3S a los que las deslrD,.aa,
premi~udos6 á lo! ¡nl'eotores de venenos
efic.ces, di'pooiendo que Ics barcos eo c.da
viaje ellerminen las ratas que lengal en sus
bodegas, ordeoando que los Municipios se
encarguen de limpiar de la plag,) los sub.ue-
los de 5U~ ciudad.! respcrLivas, etc
Los comerciantes deMao que esta le,. sea
aprobada enseguida; pues los temibles roe-
dores C~UsaB grandes daños.
-Acaba de ser presentada á la Duma una
proposición da ley pidiendo qoe el número
Je fiestas legales en Rusia, que hoy..son 103,
sea reducido á 83.
La propo!ición señala el inconv,eniente de
tener tantas Oeslas, ,. los perjuicios que de
ello se sigue ~ los negocios públicos y prha·
dos.
Tambi6n se pidll en la proposición que so
reduzca el número r1e las Oestas el el cam-
po. Hay qUlladveftir que son t3Cj al año.
-Eo el leatro del PalaCll de Londres se
ha dado la ,rimera representación del cine-
malósrafo en colores con pelfculas impre-
sionadas con los propios colores de la na tu·
raleza,
En las principales tludados de Europa ,.
'\Il)érica se han dado ~illlUlt~neamenle re·
presentaciunes cinemalogr&llcu por el mis-
mo procedimiento.
-En Caccanlo (Italia), una eig.trrera, lla-
mada Catalina MurieHa, ha dado ~ luz eo nn
parlo tres oiños 'arones y dos hembras, Es·
tas ultimas hao muerlo, pero lo,; niios y la
madre están perfectamente.
-Eo Stockholmo se eslán fabrleaodo unos
torpedos, llamados aéreos, que $e uliliurán
para arrojadO! desde los globos dirigibles.
La invención se debe al teniente coronel
Moge, J el apanto que ha de arrojar esos
torpedos sol? pesa 35 kilogramos.
Le lr3n5portarfl fácilmente cualquier diri-
giLle o cualquier automóvil.
El proyeelil :conliene t tl~ kilognmos
de substancia explosiva, J puede ser hOla-
doá ula distanCia dllq. J Ij'j kilbmelr05.
También en Roura vanos oficiales ban
hecho pro.bu de .n pro)'ectiJ para arroj:nle
desde los dirigibles.
Es ona granada del tamaño de U8a naran-
ja, pero d.tremendoefeeto deslroclor. Pue-
de ser mantjJda sin peligre, gracias á un
mecanismo iugeuiosisimo.
bal, 1 id ; O Juan Baodrés, párroc'o
de Pie':lrafilta, 1 id.
Total,178'60





SUSGRICION con la cuota má$ima de
VKéJ peseto, para OrrtCer al Obi8pO
de Jaca una plancha de oro y un
oloum con los nomore8 de los ad-
miradore, de 'u labor parlamentaría
Suma anterior, 170'60 ptas.
D. Franoisoo Leante, 1 pta. D. Vio-
toriÁn Aventín, 1 id.; O Mariaoo Ra-
púu, párroco de Bergoea, 1 id.; D. Ra-
món Lavifl.a, (de Zaragoza) 2 id.; Don
Fau.t.ioo Tesa, párro de Salleat, 1 id.;
D. 14ieael Callamayor, regente de Bu-
•
Hao ciroulado los programas aunn·
oiadoree del featival benéfioo qtUt esta
noche se oelebrará en nuestro coliseo.
En todo 80 ajusta al anticipo que hici·
moa en el anterior número y n08 COD-
firmamos en la opinión emit.ida de qU9
en 8U formaoión hu presidido el buen
gUito 1 aoierto.
Ludable, (Doy noble 1 generoia es
J. idea de allegar foodoe que alivieD,
eiquiera 88& momaotánaamente la si·
t.oaoión del desnlido, y por 890 la ini-
oiativa felioísimll del .Orfeón Jaoelia-
DO. ha sido acogida por el públioo con
grandes muestra. de regocijo y asenti·
miento que ha traducido en hachea
arrebahndo I.s looalidades de los pun-
tOI en que desde ayer e!ltán á la Tanta.
Aplausoll muy entusiaaw.s se tribu-
tan á las dietinguidu 8eáoritas que en
un movimient.o de amor y caridad pI..
n los pobree, no han vaoilado en pres-
tar á 101 inioiador6! del festival su
eflon apoyo y.oorooar, (delde ahora
10 aaegaramos) con 101 númeroe á
ellal enoomendadOI el éxito de la VIl-
lada de 'lIta noohe.
No queremos antioipar ningún jui-
eie; prefedmo.! que los haga el públioo
legarol de qae han de ser mu,. lisou-
jeros,. halagüenos para cauto.! t.o-
man parte en el festival.
•••
El día 2 de Mayo debutará en eptSa_
16n Variedade!" la compal5.ia lítico-oó-
mico-dramát.ica que dirije el act.or don
Loís Pérez '1 que desde hace uua t.em-
porada aotUa en el teatro de Barbas-
loro, eoseobando, al decir de la prensa
de aquella lotalidad, muahos y entn-
siastu aplansos.
Eatán d9 enhorabuena los aAciona-
dos al arta escénioo; la compañia que
81 annnoia lea servirá, 80n todas las
exquisiteoas: que permitan lu condi-
oiones de nueltro coliseo, lu más mo-
darnu prodoociones del T6llotro_
:rigorao e. el repertorio, edenlo y
mny elegido, de la citada compaaía,
obral de éJ:ito grande, oomo La confe-
,i6,., Lo, guaTlte, del cochero, Robo de
lo perla negra, La, reos, El deber, el
amor, Alma de Dio" Pascualica, Los
corNdol. Bl nudtJ pordiano y Aquí hase
raTta u"homore de los hermanos Cue·
TU, qUI es la elegida por la compaftia
PI,'" presentaree al público de Jaoa.
Formn aqoelJa los Sres. siguientes'
Primer ador 11 direct.r, O LuíB Pé-
rezo Primera actriz, Srta. Encarnación
Pérea. Dama joven, Sta. Joaquina
Goozilez. Act~iz9enéric(J,Sta. Carmen
MorenQ. .'Jaracterí8tica, Sra. D." Ma~
tilde Moreno. Galánjoven, D. Mannel
5robal1a Galán 8eguTldo, D. Pedro
Urieta. Actor r6mico, D. Alberto Fe·
rrer y (Jaracterísticos, D. Salvador
L6pez '1 D. Donato Pérez.
Todos ellos vienen precedidos de fa-
ma de excelente9llrtietas oirounataucia
que permite asegurar llera brillantisi-
mala próxima campaña teatral.
Nuestrc aplauso y felicitación entu·
.iallta á la emprella; no somos los últi
mOl en reconocer que el ofrecer á Ja-
ca uua tan nomeroso oompan!a aomo
l. que ha contratado, llupone grandes






A~I A.-Para eriar ruera de la
población se necesila una -le leche
rresea. Informaran en esta impreo-
'a.
SE VENDE no huerto de treo




11:11 dI' la ca
del Zocotin,
.. . o
1;1 111 \' ser\'!
IlIrol'lI13r;) 50 OIJcllv J. MaRuel
lIip•.
DENTISTA
Coso 74, casa del Heraldo. En




C(lliztJcid,. lfiéial 4f la Ü A/a4ritJ ttt ..
dia 13 u Ahril 4t tOOQ •
Valores tlel Estado I~·.il>ll
JIf/tri.r.
Fin conif'ntr•...•........ '87'75
IIleo' ¡in jluhimo. . .• . ..•.11000
~('I ie }O'. de :JO 000 pehel¡. Qon,inalel 81'11
JI r. de 'l5 000. • U 71
.. 11. d{' I~ hOO... • &s·tI
JI t'.de 5000. • lI'te
• O, de 2 500. • 11'01
» A. de rwo a « 81'to
• G Y H. de loo}!oo 1301
En difereolrs)erie&.. , ... : . " 7 iS
AmortulJbhi
Serie F. de 50.000 PIII oomioale!... «
• g, de !ts 000. • 111'"
• D, de 12.000. • 'I"tt.
• C. de ts.OOO. • tOI'tO
• B. de 2.tsOO. • t03'01
» A. de ~. • to2'tO
Eo difcreote.i series, •....... , 101".
Obligaciones del Tesoro
Serie A. de tíOOópeaetal. , • , . , .. •
JI B. de.lS.OOO • ..,.... •
Cambi..
Londres.• ' . , ' .... , , •.• -' t6 f lt
lparis...•• , • , • , . , , .. , .. UC60
Tip. Vd.. , R, Abad. Mayor, 11
III.QUI NAS DE COSER.- S..eD··
den nueY8I y de 0~i60, mi" barata.
que en ninguna otra C81Ul •. se hacen
composturae en 1 " ~L-." 01 ,i,U!-
mas, gara~tizad;· ,\. ¡, CaUe
del Pez, num, 6, J {: (\
de!'3mpU3dos de to,11 :l\lo~'n oficial, nos-
otros qm.' coo PUflIU3'id",1 ~ ¡('fiS:u, iO:l
ejemplares conlribuimos con m.e~lrl." ~~,i. r
á festenn l:as carias del l':slJJCl . ;"cllfna~
de Ista nue\'l } .fl)or IJDlIlit!3riÓlll
No lo consenli[~o nueuro cal~(\('r, IlUt·~tro
orgollo de rua, nuestro eolusiulOO r('gl("
na!.
[sle 65, Señor Oirector, débil reOejll .le
los sentimientos, que en esta humilde r~li·
gresia ha desp.rtado el lriste asunto, que
motiva. IU brill.nte ,. patriólica campañs
•• • •Yo enHendo, que abandoo.odo lullmeo-
l.¡¡smOI que 00 se COtizaD en el mercado de
la política, preciu: primero, aunar .olunla-
des, conceolrar ener,iu, lcoplar entusias·
mos; J lue«... oponer uoa resistencia e~erg!.
ea,. rud¡ como nuestro c.rtcler,.. J SI '- \'1'
va fuerza Ul'2ncaran de nUe3tras maoos la
bandlra de glorious tradiciones, oos q.edl
r~ si menos la satiaflcclOg de haber cum·
plid. COD oueslro deber'i uoa pt«iul' bri·
liante, que legar ~ nuellros ,eniderDl COIDO







"be i'lt:....:sil:li tllliJ 11l\l('hacha que
~f'pa algo de CO\'in3,
Plaza de~, Peliro num. 2, irr-
fnrmarán.
Se orrece al público, calle ~Ia­
)'or, núm. 11
Seis postales, 3 pt,' Jr,'




PRIIER INIYERSARlO POR ELALIA DELlSElORIT1
GIMENEZ
que falleció e11 esla ciudad el día '4 de Abril de ,g08
A LOS 17 A~OS DE EDAn
____Il. 1. P, _
SU5 aOigic.los padres, D. Carlos y O: ~aria, hcrmilOos.
líos, primos y demás pilrienlcs
Al recordar á BllB amigos y relacionados tan luctc~.. (eo~a
lee ruegan oraciones por el a.1ma de la ~nada y la IIlBIsteucla
• 10& funerales que en sufragiO de la mu.ma B6 celebrarán en
la Iglesia Catedral el 20 de los corrientes, después de lns ofi·
cios favor que agradecNán.
TRASPASO
Se h.ee de la Alpargatería de la
viuJa de Vicente.Larargll (antigua
de Zamo"a.)
Se prererira al 1l11f' quiera c lm·




~an Martin} n.a ~
LA UNION
Ó desde año~ alrib no vivieron en ese am-
biente.
y Que resulLJr11i los llamados Aejercer
13 cura de ¡Imal en pa¡~ tan excepcional,
fueran hiJos de rf'giones mfls Icmplarias y ri·
cas, criadO! en condicionel muy diferentes,
educados, hechos a COSlumbres UD contra-
rias? ¡::>ert! aventurado afirmar que algo nos
DO resisllrlan los rigores de la aclimatación,
mUch~ desmayuian anle tales obstáculos y
todos sufririao runc¡¡tos de~gaste5 de celo
con grne perjuicio de 1, Kcli.ión! Si el
malhadado prO)'eelO se convirlicr<I en _trhte
reali,!ad, ¡tardadasc mucho en empanar el
cielo de la rrgión pirenaica hs nubes de la
iarlifercncia lcligiosa mH veccs tn:lls insaDas
que lu heladas brumu que se forman en
sus Deudos picos! .
Atendidas etlas y otras ruoncl mas pode·
rosas, que huelga repetir en ~tas columnas,
no comprendo cómo ha pa~ado por las meo-
11'.1 de uo gobierno, que por aIra parte bla·
sona de c~lólico, poner siquiera sobre el U·
pele la supretión de una Oióeetis, que equi·
file á dar golpe de muerle a 101 intereses
m,¡terillet de so capil)1 y á ucrificar la re-
ligiosidad de sus hijos por un puñado de
plata.
"
Nosotros que relcg~d~s al m1s humillaute
abandono, \'¡vimos cu!1 hijos sin mJdre,
Almacén de abonos minerales
POIt LA aIOCESIS
OI'INIÓN D8 LA I/ONURA
SBCCION DB ANUNCIOS-------=-=-=-=._-
Se han recibido abonos frescos )' superiore~, para la siembra de lar-
dallins, abOllO d~ rradll y pre¡)al':-tciólI de huertas,
Los hay de tilda clase tI(~ preeius y graduaclOlI~s, IHII'3 ulilizarlos
Sf'gllu las li~I'I'as. Son dI'! las ca3a5 mas acreditadas CIl abonos, como
Ir le Saint Gobain, Francia, y de Zaragoza de Sres, COl'ella, Age-
UI mpañla, y D, :J\fanuel eAmbros.
'I"~ ''1 orrezco simienles de biel'ua Atratra ó Alfalcc y de Tena
~ ..:íen llegadas y tie loda eonfianZfl.
~ .
• :"'0'" LACAS.A YPltNS, CALLE lAYaR, 28 JACA
Tralárue de ,}(.ro asunlo y pen;ooas tene-
mos de reconocida compelencia J anloridad,
, quienes correlpondi~ra la CXCID~iY3 para
IOlucionarlo, pero el que hOJ ocu¡J3 por eo-
tero la alención y palpits en la conciencia
de los hijos de uuestra Oiócesis, 005 afecta
, todos lao de cerca, rensle una tra~r.enden­
tia liIn abrumadora, que considero un deber
moral, el que cada uno aporle::il08, ya qoe
olro no ae pueda, liquiera uoa chispa de
eotusiasmo,
Conozco poco la parte alLa de nueslro
Obispado; mn en coanlo lo permiten cortas
estancias en diferenles pueblos de la alta
montaña, he observado las costumbres, ca·
raeler, prácticas. medios de vida, alimeola-
ción elpecial, ele., de sus habilanle.'I; J
eompatandoln con lo~ OSOI J costumbres
de esta región. encuentro diferencias tao no-
ubles ,. dignn de tenene eo eueOla para el
pro.ethoso cumplimiento de nuestro sagra-
do y dificil comltido, que uo creo soñar al
vereriudo lde espinal el ejercicio parro-
quial para 101 que 00 nacieron en esa tierra
NAVARDUN
LAS MAYORES COSECHAS
se obtienen empleando los abo.nos marca Ambrós
. l1n.portación cOD::1ercial.=Superfosla losde cal.
NltriHO de :losa. Sales pOliisil'as. Abonos e3pecialcs para prados. Abo-
1I0S para cereales, Abonos especiales IJara palall.ls. Abollos completoi
(Guanus Amhrós),
..Secci~·h1técnica.=CON~UI.TOnIO pa". la inr""m.-
elllll del culttvo dc los abonos. LAROHATORIOS pa!'a los an~lisis de
las tirrras y dcterminaciun de los mejores abonos.
NO~A.- ~()S 1011 abouo!! que QSt.B oasa expende, eon aoalizados en !lUI! la-
boratoriO' .1'0' \/.(, loe llevaD 1a8 garantías que exije la Ley eobre abonoe.
~ ~
~ t IlnECIOS A LA DIHECCJON COjllEnCIAL
>
", '.0' ·~¡UBL .a.MBBOS
Pla,. del Asco, 13 j' D. Jaime 1, núms. 78)' 80, ZAIlAGOZA
~UBA~ y TONELE~ A. Carrero, ~~~:~~~D:E
, ::M:ADRID
s~ venden de to~t1os los tamaño,; Premiado con ~pdalla de Oro.
nue ()s y IIsa ,lo,!!. Se h,accn porcll- Huesca calle del Afet'cado n"!J.
cargo.P..-" -' s las cabidas. • '. '
.~ Eslara en Jaca los dlas 17,18
o." _ :1[.' Toro, núm, 4, AN· Y i9flel carril'lI1e AI,~:· .. LA
~.f' 1.~TEnNACIOi'lA o arde.
,.;",,-:-
F E Y Oficina. internacional• • • Técnica. y de negocios
~~tudios. proyecto é informes técnicos; Maquinaria
,~'~ '.1 Y prod :ctos índustrial~s. '
..r~ ro
~.~" r=========DIRECCION: VALENCIA (ESPAÑA)
\,-. -'o {Hanle en la pro\'ineia de Huesc;]: JOSE G. nUESA
Ingenie. J industrial JACA (Huesca) Hotel LA. P A.Z
•
